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Protokoll der Mitgliederversammlung der 
Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie 
am 14. März 1986 in München 
1 . B e r i c h t d e s P r ä s i d e n t e n 
Vor Eintritt in d ie T a g e s o r d n u n g stel l te der Präs ident fest , daß nur s t immberech t i g te 
Mi tg l ieder a n w e s e n d , d ie E in ladungen te rm ingerech t ve rsch ick t und ke ine we i t e ren 
T a g e s o r d n u n g s p u n k t e beant rag t w o r d e n s ind . 
Z u Beg inn der T a g e s o r d n u n g g e d a c h t e de r Präs ident de r im v e r g a n g e n e n Jahr 
ve rs to rbenen Mi tg l ieder : 
1 . Prof. Bar te lhe imer (Hamburg ) 
2. Prof. L ipset t (NJH Be thesda , USA) ko r respond . Mi tg l ied 
3. Prof. L o m m e r (Deggendor f ) 
4 . Dr. P u m m e r e r (Rosenhe im) 
5. Prof. Wa l lne r (München) 
Der Präs ident dank te dann Herrn Prof. Knorr und se inen Mi ta rbe i te rn für ihre 
mühevo l l e o rgan isa to r i sche Vorbe re i t ung und a u s g e z e i c h n e t e Du rch füh rung d e s 30 . 
S y m p o s i o n s unserer Gese l lschaf t . 
Bei der Jurys i tzung zur Begu tach tung der 2 7 4 e ingere ich ten Abs t rac ts w u r d e n 3 7 
abge lehn t . Jury und Redak t ion des Abs t rac tbandes h a b e n nicht erk lär te A b k ü r z u n ­
g e n und anderes mehr getade l t . D ie „ redak t ione l len K l a g e n " w e r d e n in e i n e m der 
nächs ten Endokr ino log ie In fo rmat ionshef te veröf fent l icht . Über d ie zukün f t i ge Pro­
g rammges ta l t ung unserer S y m p o s i e n stel l te der Präs ident fest , daß wen ige r Haupt ­
referate und wen ige r Para l le ls i tzungen meh r Zei t für Kurzvor t räge u n d P o s t e r d e m o n ­
s t ra t ionen b r ingen . In d ie P lenarve rans ta l tungen so l len in Zukun f t auch g e e i g n e t e 
Kurzmi t te i lungen e i n b e z o g e n w e r d e n . 
Au fg rund ve rsch iedener Sch re iben und Te le fonanru fe (ζ. B. aus M a i n z und Müns te r ) 
über d ie Beg renzung der Au to renscha f t auf m a x i m a l 2 Abs t rac ts hat de r Vo rs tand 
e ins t immig fo lgende Ä n d e r u n g besch lossen : 
Jede r Te i l nehmer an e i n e m D G E S y m p o s i o n darf nur 1 χ als Ers tautor auf e i n e m 
Abst rac t e rsche inen . Im übr igen so l len d ie Abs t rac ts b isher n icht pub l iz ier te ode r 
vo rge t ragene In fo rmat ionen en tha l ten . D ieser Besch luß sol l künf t ig auf d e n Abs t rac t -
fo rmu la ren zusätz l i ch ve rmerk t w e r d e n . 
Der Präs ident ber ich te te d a n n , daß i nsgesamt 13 P r e i s a r b e i t e n t e rm inge rech t 
e ingere ich t wo rden s ind . Für den v o n Basedow-P re i s = 3 A rbe i t en , für d e n Schoe l -
le r -Junkmann-Pre is = 5 Arbe i ten und für d e n Mar ius -Tausk -Fö rde rp re i s ebenfa l l s 5 
A rbe i ten . 
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Der Präs ident künd ig te d ie A u s s c h r e i b u n g al ler 3 Pre ise für 1987 an . D a n a c h k ö n n e n 
p re iswürd ige Arbe i ten bis z u m 3 0 . 1 1 . 1 9 8 6 bei i hm e ingere ich t w e r d e n . Die S ta tu ten 
s ind be im Sekre tä r anzu fo rde rn . 
Die Her ren R. F. Henn ing und H. G. Wi l l v o n der F i rma Henn ing Ber l in G m b H h a b e n 
in e i nem Brief v o m 24 . 6. 1985 an den Präs iden ten unserer Gese l l scha f t d ie St i f tung 
e ines „ v o n Reck l i nghausen -P re i ses " a n g e b o t e n . Der Pre is sol l jähr l ich in H ö h e v o n 
D M 1 5 0 0 0 - für r i ch tungswe isende Ergebn isse aus k l in ischen und exper imen te l l en 
Arbe i ten auf d e m Geb ie t der ca l c iumregu l i e renden H o r m o n e und des Knochensto f f ­
wechse l s v e r g e b e n w e r d e n . 
Nach e iner längeren D iskuss ion über das Für und W ide r e ines we i te ren Pre ises 
unserer Gese l l schaf t hat der Vo rs tand d a s Angebo t der F i rma Henn ing akzept ier t . 
Die S ta tu ten des v o n Reck l i nghausen-Pre i ses s ind v o m Vors tand in A b s t i m m u n g der 
St i f ter in e ins t immig besch lossen w o r d e n und w e r d e n an gee igne ten Ste l len veröf ­
fent l icht . 
Der Präs ident dank te Her rn Henn ing für d ie g roßzüg ige Fö rde rung der endokr ino lo -
g ischen Fo rschung und d ie g le ichzei t ig in Auss ich t geste l l te Kuns t fö rde rung . 
Der von Reck l i nghausen-Pre i s w i rd e rs tma ls für 1987 ausgesch r i eben , so daß 
Arbe i ten bis z u m 30 . 1 1 . 1986 be im Präs iden ten der D G E e ingere ich t w e r d e n 
k ö n n e n . 
Im fo lgenden ber ich te te der Präs ident über e ine S i tzung zur G r ü n d u n g der E u ­
r o p e a n F e d e r a t i o n o f E n d o c r i n e S o c i e t i e s (EFES) . D iese S i t zung fand a m 7. 8. 
1985 in Hels ink i statt . 
1 . Es w u r d e e in in ternat iona les In te r im-Komi tee gebi ldet , in w e l c h e m al le eu ropä ­
ischen Gese l l scha f ten mit e i nem Mi tg l ied ver t re ten se in so l len . Für d ieses g roße 
Komi tee sol l der jewe i l i ge Ver t re ter du rch ein Sch re iben der na t iona len Gese l l ­
schaf ten benann t w e r d e n . 
2. Es w u r d e e in Execu t i ve (preparatory) C o m m i t t e e gebi ldet , we l ches d ie Sta tu ten 
für d ie E F E S en twer fen so l l . In d ieses Komi tee mit d e m C h a i r m a n Prof. Dyml ing 
(Schweden ) und d e m Sekre tär Prof. J a m e s (Großbr i tann ien) w u r d e n fo lgende 
Ver t re ter gewäh l t : 
Frau Prof. L e m a r c h a n d - B e r a u d (Schwe iz ) und d ie Her ren Pro fessoren B inder 
(Dänemark ) , C r a b e e (Be lg ien) , Gemb i t zk i (Po len) , Ha lacz (Ungarn ) , Mart in i ( I ta­
l ien), Mornex (Frankre ich) und Scr iba (Bundesrepub l i k Deu tsch land) . 
D ieses Execu t i ve C o m m i t t e e trifft s ich a m 1 2 . 6 . 1 9 8 6 in Lübeck zur 1 . Bera tung über 
d ie S ta tu ten . Der Entwur f der S ta tu ten soll d a n n al len na t iona len Mi tg l iedsgese l l ­
scha f ten zur Z u s t i m m u n g zugesand t w e r d e n . 
Die Ve rabsch iedung sol l 1987 in K o p e n h a g e n er fo lgen . 
3. Die G r ü n d u n g der E F E S w u r d e e b e n s o besch lossen , w ie d ie Ta t sache , daß der 
nächs te Ac ta -Kong reß als erster eu ropä ische r Kongreß abgeha l ten w e r d e n so l l . 
Das P r o g r a m m - K o m i t e e für K o p e n h a g e n 1987 ist bere i ts geb i ldet w o r d e n . Herr Prof. 
N iesch lag ist in d ieses G r e m i u m h ine ingewäh l t w o r d e n . 
Das first A n n o u n c e m e n t für d e n 1 . eu ropä i schen Endokr ino log ie -Kongreß in K o p e n -
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h a g e n ist berei ts e rsch ienen u n d an d ie S y m p o s i o n s - T e i l n e h m e r vertei l t w o r d e n . 
D a n a c h s ind für i nsgesamt 28 gep lan te S y m p o s i e n j e 2 Haup t re fe ren ten und e in 
Ersa tz redner v o r g e s e h e n . 
Für d ie Bundesrepub l i k k ö n n e n 6 Haup t re fe ren ten u n d 5 E rsa tz redner nomin ie r t 
w e r d e n . 
Für Eng land s ind 13 Haup t re fe ren ten und 3 E rsa t z redne r und für F rankre ich 5 
Haup t re fe ren ten und 3 E rsa tz redner v o r g e s e h e n . 
Für d ie Bundesrepub l i k sch lug Her r Prof. N iesch lag f o l g e n d e Her ren vor : 
a) H a u p t r e f e r e n t e n : Prof. Oe l ke rs (Ber l in) , Dr. Knepe l (F re ibu rg ) , Prof. von W e r d e r 
(München ) , Prof. K i r schhe im (He ide lbe rg ) , Prof. N e u m a n n (Ber l in) und Prof. 
N iesch lag (Müns ter ) . 
b) E r s a t z r e d n e r : Dr. E lger (Ber l in ) , Prof. Kr ieg ( B o c h u m ) , Prof. D i tschune i t (U lm) , 
Prof. Ο. H. Mül ler (München ) u n d Prof. L e y e n d e c k e r (Da rms tad t ) . 
Le ider f indet der eu ropä i sche K o n g r e ß 3 M o n a t e nach d e m 3 1 . S y m p o s i o n unsere r 
Gese l lschaf t statt und bedeu te t dam i t e in K o n k u r r e n z u n t e r n e h m e n für Müns te r . 
Das 2 . eu ropä i sche Tre f fen sol l 1990 s ta t t f i nden . V o n d a a n sol l der Kong reß al le 4 
J a h r e abgeha l ten w e r d e n . 
F ü r d a s P r o g r a m m k o m i t e e d e s n ä c h s t e n i n t e r n a t i o n a l e n E n d o k r i n o l o g i e K o n ­
g r e s s e s 1988 in K y o t o hat de r V o r s t a n d 3 Mi tg l ieder unse re r Gese l l scha f t (Prof. 
Jungb lu t , Prof. von W e r d e r und Prof. Wu t t ke ) über d a s Execu t i ve C o m m i t t e e der 
E F E S vo rgesch lagen . 
Der Ber icht von Prof. Jungb lu t über die Ac ta Endoc r i no log i ca ist in d e n El Heft 1/86 
S. 10 veröf fent l icht w o r d e n . 
Prof. Scr iba ber ichte te d a n n übe r d ie im Jah re 1985 a b g e h a l t e n e n w issenscha f t l i ­
chen K le inkon fe renzen . 
a) Für d ie Durch füh rung e ines in te rna t iona len W o r k s h o p s „Ear l y P regnancy Fac­
to rs " v o m 17. - 19. 4 . 1985 in M a r i e n s e e stel l te u n s e r e Gese l l scha f t D M 1 0 0 0 -
zur Ve r fügung . Der Bet rag w u r d e o r d n u n g s g e m ä ß a b g e r e c h n e t . Ein Ber ich t über 
d ie erfolgreiche T a g u n g wurde im Heft 4/85 S. 2 0 9 d e r E i veröf fent l icht . 
b) Im Ansch luß an d a s 9. S y m p o s i u m des A rbe i t sk re i ses für Os teo log ie hat a m 
2 1 . Sept . 1985 in H a m b u r g e ine A r b e i t s b e s p r e c h u n g der zukün f t i gen Sek t ion 
Ca lc ium- regu l ie rende H o r m o n e u n d Knochens to f fwechse l s ta t t ge funden . Dabe i 
wu rde über d ie d iagnos t i schen P r o b l e m e des Ca l c i ums to f fwechse l s und über d ie 
Wer t igke i t der e n t s p r e c h e n d e n L a b o r m e t h o d e n d iskut ier t . Ein aus führ l i cher 
Ber icht ist im Heft 6 /85 S. 281 unse re r El e r s c h i e n e n . 
c) A m 18. und 19. 1 1 . 1985 w u r d e un ter der Le i tung v o n Prof. Köbber l i ng e ine 
K le inkonferenz über „S tanda rd i s i e rung e iner ra t ione l len D iagnos t ik in der Endo ­
kr ino log ie" in M ü n c h e n a b g e h a l t e n . D ie Bea rbe i t ung d i e s e s w ich t igen T h e m a s ist 
noch nicht abgesch lossen . D ie E rgebn i sse w e r d e n z u g e g e b e n e r Zei t in d e n El 
veröf fent l icht . 
d) Die A rbe i t s tagung über A u t o i m m u n e r k r a n k u n g e n de r Sch i ldd rüse f and v o m 
1 5 . - 1 6 . 12. 1985 in Lübeck stat t . Für d iese v o n Her rn Prof. Sch leusene r (Ber l in) 
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und Dr. W e n z e l (Lübeck) o rgan is ie r te K le inkon fe renz ste l l te d ie D G E D M 1378 ,70 
zur Ve r fügung . 
Die Verans ta l tung ist o r d n u n g s g e m ä ß abge rechne t w o r d e n . Ein Ber icht über d ie 
er fo lgre iche K le inkon fe renz w i rd in d e n El noch veröf fent l icht . 
e) Eine von Her rn Dr. W a g n e r (Hannover ) gep lan te K le inkon fe renz über „ep i sod i ­
sche H o r m o n s e k r e t i o n " in Mar ia A l m (Öster re ich) ist g e n e h m i g t w o r d e n . Die 
T a g u n g w i rd im Ansch luß an unser M ü n c h n e r S y m p o s i u m v o m 1 6 . - 2 2 . 3. 1986 
abgeha l ten . 
f) Die Vors tandsmi tg l ieder s ind s ich darüber e in ig , daß F o r t b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n ­
g e n w icht ig und no twend ig s ind und in Zukun f t auch w iede r organ is ie r t w e r d e n 
so l len . Dabe i so l l ten nicht nur k l in ische, s o n d e r n auch g r u n d l a g e n n a h e T h e m e n 
abgehande l t w e r d e n , d . h. d ie For tb i l dungsverans ta l tungen so l len d e n g e s a m t e n 
Bere ich der Endokr ino log ie u m f a s s e n . Der Vo rs tand w i rd auf e iner der nächs ten 
S i t zungen e inen T h e m e n p l a n en tw icke ln und der Präs ident fo rder t al le Mi tg l ieder 
auf, den V izep räs iden ten , Prof. He lge , der d ie For tb i l dungsverans ta l tung bea rbe i ­
ten w i rd , mit Vo rsch lägen zu un te rs tü tzen . 
g) Der Präs ident ber ich te te d a n n über das 7. H e n n i n g - S y m p o s i u m „Sch i l dd rüse 
1985 " , das v o m 1 0 . - 1 2 . 10. 1985 in H o m b u r g / S a a r s ta t tge funden hat. D iese 
For tb i ldungsverans ta l tung s tand ers tmal ig unter de r inha l t l i chen V e r a n t w o r t u n g 
der Sek t ion Sch i ldd rüse . Die Sek t ion Sch i l dd rüse w i rd in Zukun f t noch meh r 
Einf luß auf das w issenscha f t l i che P r o g r a m m a u s ü b e n . Die T a g u n g regist r ier te 
e ine Rekordzah l v o n 700 T e i l n e h m e r n . Ein aus führ l i cher Ber ich t ist im Heft 6 /85 
S. 283 in unse ren El e r sch ienen . 
Über we i te re Akt iv i tä ten der Sek t ion Sch i ldd rüse w i rd auf e n t s p r e c h e n d e Ar t ike l in 
unseren El h ingew iesen (Heft 2 /85 S. 6 5 ; Heft 5 /85 S. 2 4 4 ; Heft 1/86 S. 2 9 ; Heft 1/86 
S. 31 ) . 
h) Die s tänd ige K o m m i s s i o n Hormon tox i ko log ie hat im Jah re 1985 m e h r m a l s ge tag t 
und die Ergebnisse der Sitzungen in den El veröffentlicht (sh. El 3/85 S. 163; 1/86 
S. 12 u. 17). 
Für 1986 s tehen fo lgende T h e m e n zur Be ra tung : 
1 . „ R i s i k e n e i n e r R a d i o j o d t h e r a p i e be i S c h i l d d r ü s e n e r k r a n k u n g e n " 
Dieses T h e m a wi rd z. Zt. von e iner A rbe i t sg ruppe der Sek t ion Sch i l dd rüse 
bera ten . Haup tschwerpunk t sol l d ie Frage nach d e m gene t i schen Ris iko se in . 
Nach Vorbe ra tung du rch d iese A rbe i t sg ruppe sol l das T h e m a absch l i eßend im 
Herbst '86 durch d ie K o m m i s s i o n Hormon tox i ko log ie behande l t w e r d e n . 
2. „ A n w e n d u n g v o n 1 9 - N o r t e s t o s t e r o n u n d M e d r o x y p r o g e s t e r o n " 
als Masth i l fsmi t te l . O f fenbar w e r d e n d iese be iden H o r m o n e in e rheb l i chem 
U m f a n g in der Sch lach t t ie rha l tung e ingesetz t . Auf A n r e g u n g v o n Her rn Prof. 
Ho f fmann wi rd s ich d ie K o m m i s s i o n im Laufe des J a h r e s mit d ieser F rage 
be fassen . 
Be ide T h e m e n so l len im Herbs t auf e iner S i t zung bera ten w e r d e n . 
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2. B e r i c h t d e s S e k r e t ä r s u n d S c h a t z m e i s t e r s 
A ) A l l g e m e i n e s 
Im v e r g a n g e n e n Jahr s ind 33 Mi tg l ieder a u f g e n o m m e n w o r d e n . Drei Mi tg l ieder 
erk lär ten ihren Austr i t t und 12 Mi tg l ieder h a b e n nach Er re ichen der A l te rsg renze u m 
Sen io renmi tg l iedschaf t g e b e t e n . 
V ier Mi tg l ieder und ein ko r respond ie rendes Mi tg l ied s ind im v e r g a n g e n e n Jah r 
ve rs to rben . 
Danach besteht unsere Gese l l schaf t z. Zt . aus i nsgesamt 765 Mi tg l iedern , e insch l . 
der Ehrenmi tg l ieder und ko r respond ie renden Mi tg l ieder . 
Die Ak tua l i s ie rung des M i tg l i ederverze ichn isses ist zu f r iedens te l lend abge lau fen . 
W i e aber fes tzuste l len war , haben e twa 170 Mi tg l ieder unse re Bit te auf ba ld ige 
Z u r ü c k s e n d u n g der ausgefü l l ten F r a g e b ö g e n nicht erfül l t . 
Mit der Br ie fwahl des neuen Sekre tä rs e rha l ten d ie S ä u m i g e n e rneu t d ie Doppe lka r te 
und w e r d e n höf l ichst gebe ten , d iese schne l l s tens ausgefü l l t zu rückzusch i cken . 
Dabe i möch te ich darauf h inwe isen , daß d ie Wah lb r i e fe und d ie Doppe lka r te f r a n ­
k i e r t zu rückgesch ick t w e r d e n m ü s s e n . 
Wei te rh in darf ich al le Mi tg l ieder erneut höf l ichts b i t ten, bei A d r e s s e n w e c h s e l g le ich ­
zei t ig ihre neue Bankve rb indung mi tzu te i len ; für j ede R ü c k b u c h u n g m ü s s e n wi r D M 
5 - bis D M 10 - der Bank unnöt ig bezah len . 
B) F i n a n z b e r i c h t 1985 
Im Jah re 1985 hat d ie Gese l lschaf t i nsgesamt D M 98 900 ,17 e i n g e n o m m e n . D e m 
steht ein A u s g a b e n v o l u m e n von D M 111 6 1 6 , 0 3 gegenübe r . 
D. h. in d i e s e m Jahr haben wir mit i nsgesamt D M 12 715 , 8 6 über unsere Verhä l t ­
n isse ge lebt ! 
Die E i n n a h m e n s e t z e n s i c h i m w e s e n t l i c h e n z u s a m m e n a u s : 
1. Mi tg l iedsbe i t räge e insch l . fö rdernder Mi tg l ieder D M 4 4 111 ,64 
2. E i n n a h m e n des 29 . S y m p o s i o n D M 38 5 0 7 , 0 7 
(dar in s ind D M 12 3 0 0 - an S p e n d e n entha l ten) 
3. S p e n d e n für das 30 . S y m p o s i o n D M 10 0 0 0 , — 
4. Z inser t räge in Höhe von D M 5 070 ,01 
5. E i n n a h m e n aus d e m zusä tz l i chen Ve rkau f des 
Kongreß-Abs t rac tbandes sow ie v e r e i n n a h m t e 
Umsa tzs teue r D M 1 2 1 1 , 4 5 
A u s g a b e n : 
Für das 29 . S y m p o s i u m in Gö t t i ngen muß ten i nsgesamt D M 57 718 ,99 a u s g e g e b e n 
w e r d e n . In d ieser S u m m e s ind d ie Kos ten für den Abs t rac tband mit i nsgesamt D M 
4 2 751 ,72 en tha l ten . D a n a c h konn ten D M 18 721 ,92 du rch d ie E i n n a h m e n des 2 9 . 
S y m p o s i u m s nicht gedeck t w e r d e n . 
Für die w issenscha f t l i chen Akt iv i tä ten in K le inkon fe renzen g a b e n wir i nsgesamt D M 
17 080 , 50 aus . Dazu k o m m e n noch A u s g a b e n für Vo rs tands - und Ju rys i t zungen in 
Höhe von D M 6 484 ,55 . 
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Die Persona lkos ten für das Sekre tar ia t lagen bei D M 17 151 ,12 . Für Por to , Te le fon 
und Büromater ia l w u r d e n D M 3 0 3 1 , 6 7 a u s g e g e b e n . 
Für Rech ts - und S teue rbe ra tung sow ie für d ie Buch füh rung muß ten wir i nsgesamt 
D M 5 080 ,18 bezah len . 
Die Be i t räge für ISE und E C C L S be t rugen im Jah re 1985 D M 3 669 ,45 . N e b e n k o s t e n 
des Ge ldve rkeh rs be t rugen D M 1 341 ,23 und a l l geme ine Kos ten u n d Z i n s a u f w e n ­
d u n g e n D M 58 ,34 . 
Nach d e m e ingangs g e n a n n t e n Ver lus t von D M 12 715 ,86 besteht unser V e r m ö g e n 
jetzt aus D M 180 666 ,07 . 
D ieses setzt s ich per 3 1 . 12. 1985 aus f o l genden Pos ten z u s a m m e n : 
1 . G i rokon to der S tad tspa rkasse Düsse ldor f D M 3 379 ,55 
2. Spa rkon to der Dresdner Bank D M 107 829 ,46 
3. Wer tpap ie re mit i nsgesamt D M 69 455 ,06 
4. Sch re i bmasch ine D M 2 , — 
Dies ist e in kurzer Überb l ick über d ie wesen t l i chen E i n n a h m e n und A u s g a b e n sow ie 
der S tand des V e r m ö g e n s unserer Gese l lschaf t . 
I nsgesamt g e s e h e n darf ich fast a m Ende me ine r Amtsze i t fes ts te l len , daß d ie 
S y m p o s i e n s ich immer noch nicht se lbst t ragen . Die Kos ten für d ie Pub l ika t ion der 
Abs t rac ts in der Ac ta Endocr ino log ica s ind i m m e r noch zu hoch . Ich hof fe, daß wi r im 
nächs ten Jahr du rch e ine g rößere Anzah l von Insera ten d ie D ruckkos ten des 
Kongreß- und des Ac ta -Endoc r i no log i ca -Bandes we i te r ve r r ingern k ö n n e n . 
Wi r so l l ten v e r s u c h e n , das V e r m ö g e n auf e twa D M 180 0 0 0 , — zu e rha l ten . Die 
jähr l i chen Ve rmögensve r l us te in d e n v e r g a n g e n e n Jah ren s c h w a n k t e n z w i s c h e n D M 
6 0 0 0 , — und D M 12 0 0 0 , — . D iese Ver lus te k ö n n e n m. E. in Zukun f t nur du rch höhere 
Mi tg l iedsbe i t räge, höhere Eint r i t tspre ise für d ie S y m p o s i e n oder du rch m e h r för­
de rnde Mi tg l ieder bzw. du rch S p e n d e n au fge fangen w e r d e n . 
Au fg rund d ieser S i tuat ion und nach Er fü l lung der S teue r fo rde rungen hat der Vor­
s tand beschlossen, in Zukunft keine weiteren Reisebeihilfen für den Besuch europä-
ischer Kong resse an Mi tg l ieder der D G E zu v e r g e b e n . 
3. B e r i c h t d e r K a s s e n p r ü f e r u n d E n t l a s t u n g d e s V o r s t a n d e s 
Da Prof. He r rmann (Düsse ldor f , jetzt Bie lefe ld) d ienst l ich verh inder t war , d ie K a s s e n ­
prü fung du rchzu füh ren , hat s ich Herr Dr. Ha ider (Ana tom isches Inst i tut de r Un ivers i ­
tät Düsse ldor f ) im E i n v e r n e h m e n mit d e m Präs iden ten bere i terk lär t , d ie K a s s e n p r ü ­
fung a m 28 . 2. 1986 du rchzu füh ren . 
Herr Prof. Schwe ike r t (Bonn) ber ich te te , daß er a m 28 . 2. 1986 nach Her rn Ha ider 
ebenfa l ls d ie Kasse überprüf t hat. Er stel l te fest , daß d ie Kasse im Geschä f t s jah r 
1985 o r d n u n g s g e m ä ß geführ t w o r d e n ist, daß d ie B a n k k o n t e n mit de r B u c h f ü h r u n g 
übe re ins t immen und d ie A u s g a b e n der Sa tzung en t sp rachen . 
Danach wu rde auf An t rag v o n Her rn Prof. Schwe ike r t der Vo rs tand e ins t immig v o n 
der M i tg l i ede rve rsammlung ent las te t . 
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4 . W a h l d e r K a s s e n p r ü f e r 
Der Vo rs tand nomin ier te f o lgende Her ren : 
Prof. Oe lkers (Berl in) 
Prof. Nocke (Bonn) 
Prof. Q u a b b e (Berl in) 
Dr. Wi ld t (Bonn) 
d ie Kassenprü fung für das Hausha l ts jahr 1 9 8 6 zu ü b e r n e h m e n . Die Mi tg l iederver ­
s a m m l u n g s t immte d i e s e m Vorsch lag e ins t immig z u . 
5. W a h l n e u e r V o r s t a n d s m i t g l i e d e r 
Hierzu ber ichtete der Präs ident , daß der V o r s t a n d e ins t immig besch lossen hat, in 
Zukunf t für j ede Neuwah l e ines Vo rs tandsmi tg l i edes zwe i N a m e n in a lphabet i scher 
Re ihen fo lge anzub ie ten . Der Wah l vo rsch lag d e s Vo rs tandes w i rd in d e n El verö f fent ­
l icht. Darüber h inaus haben d ie Mi tg l ieder d ie Mögl ichke i t , d e n Wah l vo rsch lag des 
Vors tandes zu e rgänzen . Die W a h l v o r s c h l ä g e der Mi tg l ieder m ü s s e n bis z u m 1 . 2. 
bzw. m indes tens v ier W o c h e n vor der M i t g l i ede rve rsammlung an d e n Sekre tä r 
unserer Gese l lschaf t ger ichtet w e r d e n und m ü s s e n a u ß e r d e m von zehn Mi tg l iedern 
unserer Gese l lschaf t un te rschr ieben se in . D ieser Besch luß ist in den El Heft 6 /85 
S. 306 veröf fent l icht w o r d e n . D ies bedeu te t e ine Ä n d e r u n g der Geschä f t so rdnung , 
die auf der nächs ten M i tg l i ede rve rsammlung anläßl ich des 3 1 . S y m p o s i u m s in 
Müns te r 1987 ve rabsch iede t w e r d e n sol l . 
a) S e k r e t ä r ( B r i e f w a h l ) 
Da die Amtsze i t von Prof. Sta ib a m 30 . 6. 1 9 8 6 abläuf t , bedank te s ich der Präs ident 
im N a m e n des Vors tandes und der Mi tg l ieder der D G E für se ine in den v e r g a n g e n e n 
sechs Jah ren ge le is te te Arbei t . Ebenso w u r d e der Dank an d ie Sekre tär in , Frau 
Schutt, übermit te l t . 
Danach w u r d e n d ie Kand ida ten des V o r s t a n d e s nomin ier t : 
Prof. B id l ingmaier , B o n n , 
Prof. N e u m a n n , Ber l in . 
Be ide sind bereit, das Amt zu übernehmen. 
Der amt ie rende Sekretär w i rd e ine Br ie fwah l im Apr i l und Mai 1986 du rch füh ren* . 
b) T a g u n g s p r ä s i d e n t f ü r d a s 32 . S y m p o s i u m 1988 
A m 30 . 6 . 1 9 8 6 endet auch d ie Amtsze i t für He r rn Prof. Wu t t ke . Der Präs ident dank te 
ihm für d ie konst ruk t ive Mi tarbei t im V o r s t a n d und für d ie Organ isa t ion des 29 . 
S y m p o s i o n s in Gö t t i ngen . Der bere i ts verö f fent l i ch te Vo rsch lag d e s Vors tandes (El 6/ 
85 S. 306) lautete: Prof. Beier (Aachen) u n d Prof. Diete l (Hambu rg ) . 
N a c h d e m Prof. Beier se ine Kand ida tu r w e g e n Ü b e r n a h m e des Dekana ts se iner 
Fakul tät zu rückgezogen hat, s tand nur noch Herr Prof. Diete l zur Ve r fügung . 
In e iner g e h e i m e n A b s t i m m u n g wu rde Prof. Dietel (Hambu rg ) mit 130 g e g e n drei 
Ne ins t immen und zehn En tha l tungen z u m T a g u n g s p r ä s i d e n t e n 1988 gewäh l t . Prof. 
Dietel bedank te s ich für das Ver t rauen u n d n a h m das A m t a n . 
* Nach der am 26. 5. 1986 erfolgten Auszählung der Stimmen ist Herr Prof. Neumann, Berlin, zum neuen 
Sekretär der DGE gewählt worden. 
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Ansch l i eßend stellt er kurz se ine T h e m e n v o r s c h l ä g e vor. N a c h kurzer D iskuss ion hat 
Herr Dietel zugesag t , d ie Aktua l i tä t de r T h e m e n v o r s c h l ä g e zu übe rp rü fen . 
c ) P r e s s e s p r e c h e r u n d S c h r i f t l e i t e r d e r E n d o k r i n o l o g i e I n f o r m a t i o n e n 
A u c h d ie Amtsze i t des P ressesp reche rs und Schr i f t le i ters der El läuft a m 3 0 . 6. 1986 
ab . Der Präs ident dank te Her rn Prof. Köbber l ing für se ine vorb i ld l i che Arbe i t in 
d i e s e m Amt . Die Kand ida ten des Vo rs tandes w u r d e n ebenfa l l s bere i ts veröf fent l icht 
(El 6 /85 S. 306 ) ; es hande l t s ich u m Prof. M inne (He ide lberg) und Prof. Ο . A. Mül le r 
(München ) . 
Bei der ansch l ießend du rchge füh r ten g e h e i m e n A b s t i m m u n g erhiel t Prof. M inne 56 
und Prof. Ο. A. Mül ler 81 S t i m m e n . S e c h s Mi tg l ieder enth ie l ten s ich der S t i m m e . 
Prof. Ο. A. Mül ler n a h m das A m t a n . 
Der Präs ident hat d ie Mi tg l ieder darauf h ingew iesen , daß se ine Amtsze i t a m 30 . 6. 
1987 ab lau fen w i rd und fo rder te d ie Mi tg l ieder auf, s ich über se ine Nach fo lge 
G e d a n k e n zu m a c h e n . 
6. A b s t i m m u n g ü b e r d i e G r ü n d u n g d e r S e k t i o n C a l c i u m - r e g u l i e r e n d e Hor ­
m o n e u n d K n o c h e n s t o f f w e c h s e l 
N a c h d e m die Geschä f t so rdnung der neu zu g r ü n d e n d e n Sek t ion Ca lc ium- regu l i e ­
rende H o r m o n e und Knochens to f fwechse l auf de r le tzten Vo rs tandss i t zung e ins t im­
mig ve rabsch iede t und a n h a n d e ines Dias d e n Mi tg l iedern b e k a n n t g e m a c h t w o r d e n 
ist, wu rde über d ie G r ü n d u n g d ieser Sek t ion abges t immt . 
Die G r ü n d u n g e iner Sek t ion Ca lc ium- regu l i e rende H o r m o n e und Knoc hens to f fw ec h ­
sel w u r d e g e g e n dre i N e i n s t i m m e n und s ieben En tha l tungen v o n der Mi tg l iederver ­
s a m m l u n g besch lossen . 
7. E h r e n m i t g l i e d e r 
Für d iesen T a g e s o r d n u n g s p u n k t lagen ke ine An t räge vor. 
8. K o r r e s p o n d i e r e n d e M i t g l i e d e r 
A u c h für d iesen T a g e s o r d n u n g s p u n k t lagen ke ine An t räge vor. 
9. Z u k ü n f t i g e w i s s e n s c h a f t l i c h e V e r a n s t a l t u n g e n 
Prof. N iesch lag ber ich te te über den S tand der Vo rbe re i t ungen für d a s 3 1 . S y m p o ­
s ium in Müns te r 1987 . E ine e in fa l ls re iche und d e z e n t e W e r b u n g für se ine T a g u n g ist 
mi t g roßer Z u s t i m m u n g zur Kenntn is g e n o m m e n w o r d e n . D a n a c h w i e s der Präs ident 
auf bere i ts gep lan te K le inkon fe renzen und in ternat iona le K o n g r e s s e h in : 
a) Im Ansch luß an das M ü n c h n e r S y m p o s i u m w i rd d ie v o n Her rn Dr. W a g n e r 
(Hannover ) gep lan te Win te r Schoo l v o m 1 6 . - 2 2 . 3. 1986 in Mar ia A l m (Öster­
reich) durchge führ t . T h e m a der Verans ta l tung ist: „Ep isod ic H o r m o n e Secre t ion -
bas ic sc ience a n d c l in ical aspec t s " . 
b) Die Sek t ion Ca- regu l i e rende H o r m o n e u n d Knochens to f fwechse l beabs ich t ig t a m 
2 6 . und 27 . 9. 1986 e ine K le inkon fe renz über d a s T h e m a : „D iagnos t i k und 
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Therap ie der O s t e o p o r o s e " in No rde rney d u r c h z u f ü h r e n . Prof. H e s c h w i rd d iese 
Verans ta l tung o rgan is ie ren . 
c) Gep lan t ist e ine we i te re S i tzung über „S tanda rd i s i e rung e iner ra t ione l len D iagno­
st ik in der Endok r ino log ie " . Prof. Köbber l ing hat e inen T e r m i n b isher noch nicht 
b e k a n n t g e g e b e n . 
d) Die Sek t ion Sch i l dd rüse p lant z u s a m m e n mit de r A rbe i t sgeme inscha f t Sch i l d ­
d rüse der Dtsch . G e s . f. Nuk lea rmed iz in und der A rbe i t sgeme inscha f t Ch i ru rg i ­
sche Endokr ino log ie der D tsch . G e s . f. Ch i ru rg ie e ine T a g u n g mit d e m T h e m a : 
„D iagnos t i k und T h e r a p i e des S c h i l d d r ü s e n m a l i g n o m s " a m 28 . u. 2 9 . 1 1 . 1986 in 
W ü r z b u r g . 
e) Prof. Sta ib beabsichtigt, g e m e i n s a m mit d e n ve rg le i chenden Endok r i no logen 
(Prof. Hanke , Prof. Geh r i ng , Prof. Sp ind ler ) e ine K le inkon fe renz über H o r m o n r e ­
zep to ren und -Wirkungen im Laufe des Jahres 1986 durchzuführen. Ein T e r m i n 
steht noch nicht fest. 
f) V o m 21 . - 2 6 . 9 . 1 9 8 6 f indet in Madr id der V I I . In ternat ional C o n g r e s s on H o r m o n a l 
Stero ids statt . D a s 2. A n n o u n c e m e n t l iegt im T a g u n g s b ü r o aus . 
g) V o m 1 7 . - 1 8 . 4 . 1986 w i rd in Graz (Öster re ich) e in In ternat iona l S y m p o s i o n o n 
Thyro t rop in abgeha l ten . Un te r lagen s ind ebenfa l l s im T a g u n g s b ü r o e i n z u s e h e n . 
h) Der First Eu ropean C o n g r e s s of Endoc r ino logy f indet v o m 21 - 2 5 . 6. 1987 in 
K o p e n h a g e n statt . D ieser Kongreß w i rd anste l le der b isher igen A c t a Endoc r ino lo -
g i ca -Kong resse durchge führ t . 
i) Der III . In ternat ional C o n g r e s s of H o r m o n e s and C a n c e r sol l v o m 6 . - 1 1 . 9. 1987 
in H a m b u r g abgeha l t en w e r d e n . Das First A n n o u c e m e n t d ieses K o n g r e s s e s ist 
bere i ts a u s g e s e n d e t w o r d e n . D ie Vo rbe re i t ungen ve r lau fen bis jetzt o h n e S c h w i e ­
r igke i ten, d ie Haup t redne r so l len v o m Internat ional O rgan i z i ng C o m m i t t e e a u s g e ­
sucht w e r d e n . D ie Kongreß le i tung rechnet mit e t w a 1500 T e i l n e h m e r n . 
Das Local Organ iz ing C o m m i t t e e bes teh t aus Prof. Nage l (Göt t ingen) a ls Präs i ­
den t ; Prof. Köbber l ing (Wupper ta l ) a ls Sekre tä r ; Prof. M a a s ( H a m b u r g ) a ls 
Scha tzme is te r ; Prof. Creutz fe l t (Göt t ingen) , Prof. Schü tz (He ide lberg ) und Prof. 
v o n W e r d e r (München ) . 
10. V e r s c h i e d e n e s 
Prof. H a m m e r s t e i n sch läg t e ine G e m e i n s c h a f t s t a g u n g mit d e n e u r o p ä i s c h e n Verg le i ­
c h e n d e n Endok r ino logen vor und bittet a u ß e r d e m d ie zukün f t i gen T a g u n g s p r ä s i d e n ­
ten , d ie Ve rg le i chenden Endok r ino logen für P lenarvor t räge mehr zu be rücks i ch t i gen . 
Prof. Hammers te i n we is t darau f h in , daß d ie D E G e ine in terd isz ip l inäre Gese l l scha f t 
ist und d ies s ich auch in der Z u s a m m e n s e t z u n g des V o r s t a n d e s w ide rsp iege ln so l l te . 
Er bittet d e n Vors tand und d ie Mi tg l ieder , in Zukun f t auf e ine besse re A u s g e w o g e n ­
heit de r Fächerver te i lung im Vors tand zu ach ten und vor a l lem so l l ten d ie G y n ä k o l o ­
g e n meh r berücks icht ig t w e r d e n . 
Der Sekre tär Der Präs ident 
